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Proefopzet 
In het voorjaar van 1983 zijn 30 chrysantenrassen beproefd. 
De rassen Refour en Regoltime werden als vergelijkingsras aan de serie 
toegevoegd. 
Elk ras is met en zonder onderbreking v.d. KD behandeling en met en 
zonder alar geteeld. 
Het doel van deze teelt was de gebruikswaarde van deze rassen voor deze 
teeltperiode na te gaan. 
Proef en proefveldgegevens 
Plantdatum: 30 - 3 - 1983 
Temperatuur: 17 - 18 °C dag en nacht 
Instelling ventilatietemperatuur: 
Begin KD : 27 - 4 - 1983 
Veldoppervlak : 12 regels van 9 mazen 
Plantafstand : 8 stekjes per regel 
Aantal stekken/m^ bed : 64 
Toelichting tabel 1. 
O = onderbreking NO = niet onderbroken WO = wel onderbroken 
reactietijd: aantal weken na begin KD tot bloei 
Lengte KD: gemiddelde lengte gemeten voor aanvang KD 
Lengte + Alar: gemiddelde lengte van het gewas met Alar bespuiting op het 
moment van bloei 
gemiddelde lengte van het gewas zonder Alar bespuiting op 
het moment van bloei. 
gewicht van een veiling klaargemaakte bos met Alar bespuiting 
gewicht van een veiling klaargemaakte bos zonder Alar bespuiting 
kleur van bloemhart en bloemlint 
1 = zeer slecht kleurvast 
9 = zeer goed kleurvast 
A = anemoonbloemig 
E = enkelbloemig 
D = dubbelbloemig 
S = spider-type 
lengte-Alar 
Gew + Alar 
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